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El papel del capital inmobiliario en la reconfiguración urbana y el estilo de vida.  
 
Los espacios suburbanos con tipologías de vivienda unifamiliares ya no son atractivos para                         
las nuevas clases medias y jóvenes que en su mayoría son profesionales. Lo anterior,                           
impulsa a que los nuevos habitantes busquen espacios caracterizados por la centralidad,                       
servicios urbanos de calidad y espacios públicos gestionados por privados que se destinan                         
para el consumo. 
En el barrio Escandón de la ciudad de México se observa un proceso de reconfiguración                             
urbana en los últimos 10 años. Las inversiones directas por parte de los capitales                           
inmobiliarios junto a políticas públicas locales; bajo el discurso de "renovación",                     
"revitalización" y "rescate", articulan la transformación urbana por la cual atraviesa el barrio.                         
Las consecuencias sociales de estas transformaciones socio­espaciales se reflejan en la                     
expulsión y desplazamientos de habitantes originarios con la llegada de habitantes de                       
clases medias y altas (gentrificación). Se suman al proceso los cambios de estilo de vida                             
por parte de antiguos y nuevos residentes al tener nuevas prácticas y espacios de élite para                               
el consumo dentro del barrio; además de propagar el patrón de segregación socio­espacial                         
que caracteriza a la ciudad de México. 
Para esta presentación me enfocaré en la conceptualización de términos útiles para explicar                         
el proceso de reconfiguración urbana, los cuales sirven para entender las nuevas dinámicas                         
de la modernidad en la ciudad. Algunos de los conceptos que abordaré son las prácticas de                               
consumo y el estilo de vida que se desempeñan hoy en día en el barrio Escandón. Los                                 
ciudadanos que al mismo tiempo se desempeñan como consumidores en los espacios                       
urbanos están cada vez en menor relación con grupos de personas diversas; tienden a                           
propiciar espacios homogéneos para desenvolverse, dichos espacios se caracterizan por                   
ser controlados e higienizados que marcan una distancia con el ​otro cada vez más alejado y                               
diferenciado.  
Es pertinente abordar estos conceptos ya que se contribuye a la caracterización de nuevos                           
fenómenos socio­urbanos que están marcando nuevas pautas y prácticas en el consumo y                         
el habitar de las ciudades contemporáneas.  
